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MOTTO 
 
 
Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”. 
(Q.S. Al-Mujadilah : 11) 
 
 
Artinya : “Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslimin dan muslimat”. 
(HR. Ibnu Abdil Bari) 
 
Jika A adalah 'sukses', maka rumusnya adalah 'A=X+Y+Z', dimana X adalah 'kerja', 
Y adalah 'bermain', dan Z adalah jaga mulut anda agar tetap tertutup. 
If A equals success, then the formula is: A=X+Y+Z. X is work. Y is play. Z is keep 
your mouth shut. 
(Albert Einstein) 
 
Orang bijaksana tidak pernah duduk meratapi kegagalannya, tapi dengan gembira hati 
mencari jalan bagaimana memulihkan kembali kerugian yang dideritanya.  
(Highlander) 
 
Standar terbaik untuk mengukur keberhasilan Anda dalam kehidupan adalah dengan 
menghitung jumlah orang yang telah Anda buat bahagia. 
(Robert J.Lumsden) 
 
Hidup itu harus dengan DUIT (Doa, Usaha, Iman, Takwa). 
(Penulis) 
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PELECEHAN SEKSUAL PADA BURUH GENDONG  
(STUDI KASUS PADA BURUH GENDONG DI PASAR LEGI DALAM 
PERSPEKTIF GENDER) 
 
Abstrak 
Vera Putri Solikah, A220090166, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Fakultas Keguran dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhamadiyah 
Surakarta, 2013, xviii + 167 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelecehan seksual pada 
buruh gendong di Pasar Legi dalam perspektif gender. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Dengan strategi studi kasus. 
Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Keabsahan datanya menggunakan triangulasi  sumber data dan teknik pengumpulan 
data. Analisis datanya menggunakan teknik analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) profil buruh gendong di Pasar Legi, 
umumnya buruh gendong bekerja di Pasar Legi karena himpitan ekonomi dan 
pendidikan rendah. Buruh gendong kebanyakan berasal dari daerah-daerah pedesaan  
disekitar Kota Surakarta. Upah buruh gendong tergantung berat ringannya barang 
yang digendong, setiap berat barang 1 kuintal upahnya Rp 4000. 2) Bentuk pelecehan 
seksual pada buruh gendong di Pasar Legi berupa sentuhan fisik dan ucapan 
bercandaan yang berlebihan menjurus pelecehan seksual. 3) Profil pelaku pelecehan 
seksual pada buruh gendong di Pasar Legi yaitu pedagang dan teman seprofesi yang 
bercanda dengan korban secara berlebihan sehingga menjurus pelecehan seksual. 4) 
Reaksi dan atau tanggapan terhadap pelecehan seksual pada buruh gendong di Pasar 
Legi yaitu buruh gendong yang dilecehkan umumnya diam dan tidak membalas apa-
apa. 5) Faktor pendorong terjadinya pelecehan seksual pada buruh gendong di Pasar 
Legi yaitu bercanda dengan rekan kerja dan pedagang yang berlebihan sehingga 
menjurus ke pelecehan seksual. 
 
Kata kunci: pelecehan seksual, buruh gendong, gender. 
Surakarta, 26 Juni 2013 
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